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RESUMEN 
En el presente artículo se hace una propuesta de un procedimiento para 
desarrollar el liderazgo pedagógico durante la formación inicial del Maestro de 
Educación Básica, el cual permite reconocer la integración de las influencias 
educativas de los procesos sustantivos de la docencia, la vinculación con la 
colectividad y el trabajo de titulación académica e investigación. Se fundamenta 
en las concepciones que se abordan sobre liderazgo pedagógico desde el 
enfoque de dirección de procesos formativos centrado en los docentes y no en 
los directivos. Puede ser utilizado en carreras de Ciencias de la Educación con 
flexibilidad al contexto donde se desarrolle el proceso. Se empleó para su 
elaboración el método de enfoque de sistema y de revisión de documentos. 
PALABRAS CLAVE: Liderazgo, pedagógico, formación inicial, educación básica 
 
PROCEDURE OF PEDAGOGICAL LEADERSHIP IN THE INITIAL FORMATION 
OF THE BASIC EDUCATION TEACHER 
 
ABSTRACT  
The present article proposes a procedure to develop pedagogical leadership 
during the initial formation of the Master of Basic Education, which allows to 
recognize the integration of the educational influences of the substantive 
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processes of teaching, the link with the community and the work of academic 
qualification and research. It is based on the conceptions about pedagogical 
leadership from the approach of direction of formative processes centered on 
the teachers and not on the executives. It can be used in Education Sciences 
degrees with flexibility to the context where the process is developed. The 
system approach and document review methods were used for its elaboration. 
 
KEY WORDS: Leadership, pedagogical, initial formation, basic education 
 
INTRODUCCIÓN 
La educación trata de formar hombres y mujeres que sean capaces de vivir a 
plenitud y con dignidad, asumiendo con responsabilidad social sus funciones 
en la educación del ser humano para transformar realidades. Por eso es 
necesario que sus miembros tengan un protagonismo, que les permita definir 
sus responsabilidades, adquirir las cualidades necesarias para distribuir y 
ejercer un liderazgo eficaz y hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje un 
espacio para la toma de decisiones.  
Las escuelas del siglo XXI se definen como organizaciones abiertas a la 
comunidad, en consecuencia no pueden sus directivos dejar de crear espacios 
para que todos asuman sus responsabilidades y juntos alcancen los objetivos 
institucionales. El ser educador en esta sociedad del conocimiento lleva consigo 
un reiterado esfuerzo para ejercer un impacto sobre los aprendizajes de los 
estudiantes.  
Para Uribe (2005) “Las instituciones educativas se convierten en centros 
organizados inteligentemente; gracias al protagonismo que ejercen todos sus 
miembros, sin embargo, es necesario que  reconozcan los aspectos o ámbitos 
que posibiliten el desarrollo del liderazgo de los docentes, generando las 
condiciones para lograrlo en un ambiente de trabajo que promueva una cultura 
de participación efectiva de los profesores  para la mejora de su propio 
quehacer y de los objetivos declarados en el proyecto educativo de la institución 
escolar. ” (p.33) 
Uno de los pilares que en los tiempos actuales deben caracterizar al buen 
desempeño de un docente egresado de las carreras de Licenciatura en Ciencias 
de la Educación, lo constituye el referido a que asuma un rol protagónico, con 
un adecuado liderazgo pedagógico. 
Es por ello que una de las exigencias del encargo social del proceso de 
formación inicial de los estudiantes de Educación Básica de las carreras de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Lacia Eloy Alfaro de Manabí 
(Uleam), lo constituye el referido al desarrollo de un adecuado liderazgo 
pedagógico en la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje que se lleva 
a cabo en las instituciones educativas de la Educación General Básica. 
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El liderazgo pedagógico surge cuando el maestro actúa con autoridad, cuando 
el alumno le cree, le sigue y se forma. El líder docente, reflexiona Herrera (2009) 
cree en él, en sus liderados y busca trascender con ellos.5 No solo enfatiza en el 
conocimiento, sino en el proceso de enseñanza aprendizaje, tomando su trabajo 
como un acto de libertad, como un desafío, y sobre todo como un acto de 
humildad; los líderes docentes son los que forman, no a los mejores del mundo, 
sino a los mejores para el mundo.  
Es por ello que resulta necesario contribuir, desde el proceso de formación 
inicial, al desarrollo del liderazgo pedagógico en los estudiantes de Licenciatura 
en Educación Básica, como una cualidad esencial que contribuye al 
cumplimiento de su encargo social una vez egresados como maestros. 
A través de los resultados obtenidos en las evaluaciones y los trabajos de 
titulación y de prácticas pre-profesionales que realizan los maestros en 
formación de Licenciatura en Educación Básica de la facultad de Ciencias de la 
Educación de la Uleam, se ha podido constatar que estos presentan 
insuficiencias en su liderazgo pedagógico durante la dirección del proceso de 
enseñanza – aprendizaje en las instituciones educativas de la Educación 
General Básica, ya que: 
 No siempre logran gestionar y liderar cambios en los enfoques y estilos de 
dirigir el proceso educativo de sus estudiantes en las instituciones 
educativas.  
 Se manifiestan poco audaces y conformistas con la aplicación de las 
normativas educacionales que regulan la dirección del proceso educativo de 
sus estudiantes. 
 No asumen su trabajo como un desafío, y sobre todo como un acto de 
humildad. 
 Expresan dificultades para delegar y desarrollar al grupo de estudiantes que 
atienden como futuros docentes, lo que le dificulta conseguir aprendizajes 
significativos. 
 No siempre actúan como un modelo a seguir, ni comunican su visión de 
futuro, aspecto que limita el logro de un mayor entusiasmo, compromiso e 
ilusión por parte del grupo de estudiantes que atiende en la institución 
educativa. 
 No asumen un protagonismo desde sus actividades docentes, demostrando 
debilidad en la toma de decisiones, evadiendo responsabilidades y 
delegándolas a la parte administrativa. 
Es por estas razones que en el presente trabajo se hace la propuesta de un 
procedimiento para desarrollar el liderazgo pedagógico durante la formación 
inicial del maestro de Educación Básica de la Uleam 
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En esta parte del trabajo se presentan en primer lugar algunas reflexiones 
teóricas sobre el liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 
Educación Básica y posteriormente se hace la propuesta del procedimiento 
para su desarrollo durante la diversidad de procesos sustantivos universitarios. 
 
La formación inicial del maestro de Educación Básica de la Uleam, constituye 
un proceso que ocurre de forma sistemática y permanente bajo la dirección de 
los procesos sustantivos de docencia, vinculación e investigación. Posee una 
dinámica que se conforma personalmente a través de los aprendizajes 
sistematizados durante el desarrollo de las asignaturas contenidas en los 
diferentes eje de formación, así como en la vida cotidiana en que está inmerso 
el estudiante, en la comunidad, en la familia y en las empresas e instituciones 
educativas donde desarrolla las prácticas pre-profesionales y las actividades de 
extensión universitaria y se potencia al máximo las relaciones sociales 
establecidas en los diferentes contextos donde se forma, educa y desarrolla. 
El desarrollo del liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 
Educación Básica de la Uleam se produce mediante las actividades 
conscientemente panificadas, organizadas, ejecutadas, controladas y evaluadas 
que realizan por medio de la diversidad de procesos sustantivos: docencia, 
vinculación e investigación, a través de la comunicación que se produce entre el 
estudiante con otros estudiantes, el docente, el supervisor, el profesor 
orientador de la institución educativa que lo atiende durante sus prácticas pre-
profesionales, sus familiares y los miembros de la comunidad donde realizan el 
trabajo de extensión universitaria. 
El proceso de desarrollo del liderazgo pedagógico en la formación inicial del 
maestro de Educación Básica de la Uleam, debe planificarse, organizarse, 
ejecutarse, controlarse y evaluarse a partir del establecimiento de una 
interacción social entre los sujetos que intervienen en dicho proceso en cada 
uno de los procesos sustantivos que se llevan a cabo (docencia, vinculación e 
investigación) en el contexto universitario, laboral (instituciones educativas de 
la Educación General Básica donde realizan las prácticas pre-profesionales), así 
como con el apoyo de la familia y los miembros de la comunidad donde realizan 
el trabajo de extensión universitaria; sobre la base de la integración de las 
influencias educativas que ejerce el contexto universitario, laboral, familiar y 
comunitario para contribuir a la formación inicial del estudiante, de manera 
que les permita incorporarse a la sociedad con una sólida formación 
competente para adaptarse al contexto social y transformarlo en función de 
satisfacer necesidades sociales e individuales. 
Las influencias educativas son “acciones conscientes, multifactoriales y con 
carácter sistémico, dirigidas a la transformación de los sujetos en su forma de 
pensar, sentir y actuar ante situaciones de la vida, a partir del estado actual del 
desarrollo integral de su personalidad, para llegar al estado deseado de este”  
(Aguilera, 2009, p.23).  
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A criterio valorativo del autor, las influencias educativas se interpretan como 
las acciones conscientes, multifactoriales y con carácter sistémico que ejercen 
los docentes, supervisores, profesores orientadores de las instituciones 
educativas y miembros de la comunidad como vía para favorecer el desarrollo 
del liderazgo pedagógico en la formación inicial del estudiante desde la 
diversidad de procesos sustantivos en los cuales están insertados (docencia, 
vinculación e investigación) que les permitirá alcanzar las competencias 
profesionales propuestas en el perfil de egreso. 
El proceso de formación inicial del maestro de Educación Básica de la Uleam 
según el Consejo de Educación Superior del Ecuador (CES, 2014), se desarrolla 
mediante el proceso sustantivo de docencia, vinculación e investigación. A 
continuación se caracterizan cada uno de ellos:  
 Proceso de gestión de la docencia:  
Este proceso contempla la estructuración del contenido de la profesión 
(expresión del sistema de conocimientos, habilidades y valores) a través de los 
diversos sílabos que conforman el currículum en los niveles establecidos. Se 
organiza en ejes y áreas que dan salida a lo básico, humanista, profesional y 
optativo como forma de concreción de la malla curricular. Está definido por el 
desarrollo de ambientes de aprendizaje que incorporan actividades pedagógicas 
orientadas a la contextualización, organización, explicación y sistematización 
del conocimiento científico, profesional y humanístico.  
Se debe lograr que el docente aproveche las potencialidades educativas del 
contenido que aprende el estudiante, que le permite estimular el significado y 
sentido que tiene, como resultado de la experiencia histórico social del 
estudiante, desarrollar su liderazgo pedagógico, para contribuir a la formación 
de un docente de excelencia en consonancia con las exigencias que el Plan 
Nacional del Buen Vivir en el Ecuador (2013-2017), le impone a la Educación. 
Este plan representa una postura política muy definida y constituye la guía de 
gobierno que el país aspira tener y aplicar en los próximos cuatro años. 
El Buen Vivir se planifica, no se improvisa, es la forma de vida que permite la 
felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, 
igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento 
económico infinito. 
Se requiere un docente de Educación General Básica que mediante sus 
cualidades de líder pedagógico, sea capaz de educar a los estudiantes en 
valores tales como la equidad, la solidaridad, la igualdad, la armonía, con una 
conciencia de productores de necesidad y utilidad social. Por lo tanto, las 
potencialidades educativas del contenido que aprende el estudiante en el 
proceso de gestión de la docencia, constituye un pilar esencial para desarrollar 
su liderazgo pedagógico. 
En este sentido se reconoce que las potencialidades educativas según Abreu y 
Soler (2014) “constituyen posibilidades concretas existentes para dirigir el 
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proceso de exteriorización e interiorización de normas de conducta social, 
valores y actitudes a través del proceso de formación inicial de profesionales y 
tecnólogos.” (p.27) 
Cada uno de los contenidos de las asignaturas que aprende el estudiante 
durante su formación inicial, posee posibilidades para estimular el desarrollo 
de su liderazgo pedagógico, a partir del tratamiento al significado y sentido que 
le confiera a este aspecto concreto.  
 Proceso de gestión de la vinculación con la colectividad 
El proceso de pasantía y vinculación es una modalidad que favorece la práctica 
curricular de la Facultad de Ciencias de la Educación, como una forma de 
extensión curricular para ser cumplida en forma obligatoria por los 
estudiantes, como parte de los requisitos para acceder al título de esta 
profesión.  
Consiste en la realización de proyectos educacionales en condiciones reales de 
trabajo, en una institución educativa pública o privada, en la cual el estudiante 
podrá aplicar los saberes adquiridos por medio de su interacción en los 
escenarios docentes de dicha institución y/o en el contexto comunitario, sobre 
la base del desarrollo de las asignaturas que conforman la malla curricular de 
la carrera.  
Su principal propósito es brindar a los estudiantes la vinculación de la teoría 
con la práctica, a través de experiencias profesionales y laborales concretas, 
para de esta forma garantizar una formación de competencias docentes, que 
permita que los estudiantes con su desempeño, retribuyan con servicios a la 
sociedad, en la misma medida que se consolida su formación en la vinculación 
académica e investigativa. Dichas actividades se realizarán en coordinación con 
organizaciones comunitarias, e instituciones educativas públicas y privadas. 
Como puede apreciarse este proceso sustantivo posee influencias educativas 
muy favorables para contribuir al desarrollo del liderazgo pedagógico del 
estudiante, ya que por medio de los contenidos que consolida y profundiza en 
las instituciones educativas de prácticas, se estimula también el desarrollo de 
significados y sentidos que le permitirán tomar clara conciencia de lo que 
significa para un maestro, convertirse en un líder pedagógico durante la 
dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de la 
Educación General Básica. 
 Proceso de gestión de investigación 
El componente investigativo se fundamenta en la necesidad de que los 
estudiantes de la carrera,  en el tránsito por cada asignatura y niveles del 
currículum, logren una formación investigativa, que los prepare para 
desarrollar estudios e investigaciones, resolviendo problemas asociados a la 
dirección del proceso educativo que se desarrolla en las instituciones 
educativas, en pos de la creación, mejoramiento e innovación de soluciones 
relacionadas con la formación de la personalidad de sus futuros estudiantes.  
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La actividad científico-investigativa de los estudiantes según Sánchez (2013) “es 
un proceso que requiere ser dirigido, en ella, si bien es cierto que el docente y el 
profesor orientador de la institución educativa cumplen todas las funciones 
generales de dirección, el sistema de relaciones que se establece son relaciones 
socio-psicopedagógicas que facilitan o entorpecen el desarrollo del proceso que 
se planifica, organiza, regula y controla, basándose en las necesidades 
cognitivas, psicológicas, sociológicas y culturales de los estudiantes y en los 
principios, categorías, leyes y métodos de las ciencias pedagógicas.”  
Se comparte el criterio de esta autora, pues la actividad científica – investigativa 
es un proceso sustantivo que debe ser dirigido de manera organizada, 
planificada y no espontáneo, a partir del diagnóstico de la formación 
investigativa del estudiante.  
La actividad científico-investigativa que el estudiante ejecuta “(…) es una forma 
específica de actividad, de trabajo especializado. Supone que en la actividad 
científica el estudiante, como sujeto del trabajo científico, en la medida en que 
determine problemas de su práctica profesional (...) realice valoraciones desde 
sus posiciones de profesional en formación.”  (Salazar, 2012, p.19) 
La actividad científico-investigativa permite que los estudiantes, a partir de la 
lógica del trabajo científico en los diversos procesos sustantivos en que 
transcurre su formación (gestión de la docencia y de vinculación social), se 
preparen para utilizar los métodos, procedimientos, medios de investigación e 
instrumentos específicos; desarrollen su capacidad creadora, de liderazgo 
pedagógico; se eduquen en valores propios de la creación como el amor a la 
verdad, el desinterés, la honestidad y objetividad, entre otros. Por otro lado le 
permite al estudiante indagar en la búsqueda de alternativas innovadoras de 
solución a los problemas que se presentan en la dirección de los procesos 
educativos que se desarrollan en las instituciones educativas donde realizan 
sus prácticas.  
Otro aspecto esencial lo constituye el proceso o trabajo de titulación que 
realizan los estudiantes como vía de culminación de estudios, el cual a partir 
del seguimiento que se le debe conferir, posee también influencias educativas 
muy favorables para favorecer el desarrollo del liderazgo pedagógico. 
El autor de esta investigación a partir del análisis realizado considera que se 
debe aprovechar al máximo las influencias educativas de la diversidad de 
procesos sustantivos (docencia, vinculación e investigación) que direccionan la 
formación inicial del maestro de Educación Básica de la Uleam, para favorecer 
el desarrollo de su liderazgo pedagógico por medio de las relaciones que se dan 
entre los sujetos socializadores implicados en su proceso formativo inicial 
(docentes, supervisores, estudiantes, familiares, profesores orientadores de las 
instituciones educativas  y miembros de la comunidad). Es por ello que se 
realiza un abordaje teórico sobre el liderazgo pedagógico. 
En el lenguaje cotidiano con que se abordan las actividades de la escuela, el 
término de líder se aplica formalmente a quienes dirigen la organización desde 
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dentro, y también, en forma escalonada pero más remota, a quienes 
administran el sistema en que se inserta la escuela (local o nacional, público o 
privado, religioso o laico).  
El líder “es aquel que se ha trabajado a sí mismo y que está en condiciones 
saludables de guiar a otros en su propio desarrollo” (Mercedes, 2016, p.12). 
Esta autora realiza al respecto las reflexiones siguientes:  
Parte de reconocer que el líder se haya trabajado a sí mismo, es decir, que 
busque desarrollarse como persona, autoconocerse, potenciar sus virtudes y 
trabajar sus limitaciones, aprendiendo a estar en y con el mundo, en la 
búsqueda constante del bienestar personal. La intención de querer guiar a 
otros en su propio desarrollo, a que otros puedan desarrollarse a sí mismos, 
potenciando las virtudes de las personas y facilitando el camino de la mejora 
personal, siendo un modelo de autosuperación en la búsqueda del bienestar 
propio, constituye un aspecto esencial que debe distinguir al líder. 
El liderazgo es fundamental para el funcionamiento de una organización 
compuesta por individuos que persiguen objetivos parecidos y que además, 
poseen intereses personales. 
En la sociedad humana más evolucionada, la función del líder es simbolizar las 
normas que mantienen unidos a sus seguidores y dar continuidad al grupo. De 
ahí que se comparte el criterio de Morell, Bauzá y Marañón (2013) quienes 
consideran que las “organizaciones… necesitan un estilo de autoridad capaz de 
organizar, proteger, orientar, resolver conflictos y establecer normas. El 
liderazgo se relaciona más bien, con la autoridad informal propia de la 
dinámica oculta e incontrolable de las organizaciones.” (p.45) 
Para Morell, Bauzá y Marañón (2013) el liderazgo es entendido como “la 
influencia mediante la cual un individuo o grupo de personas pueden lograr 
que los miembros de una organización colaboren voluntariamente y con 
entusiasmo en el logro de los objetivos organizacionales.” (p.56) 
El liderazgo constituye es una clase de influencia mediante la cual se puede 
lograr que los miembros de una organización o institución determinada 
colaboren y se sientan comprometidos por cumplir las metas y objetivos 
planteados. Siempre se ha considerado que el líder es “aquel que puede influir 
en las actitudes, opiniones o acciones de los miembros de un colectivo porque 
estos deciden voluntariamente dejarse influir por el líder. En este sentido, el 
líder ostenta siempre algún nivel de poder carismático y/o de experto, para ser 
un líder no hay necesidad de estar dotado de autoridad formal.” 
Es muy atinado el criterio de Coronel (2005) cuando plantea que “la 
conveniencia de ver al liderazgo, menos como un estilo o técnica de gestión y 
más como una expresión cultural de la organización, permite entender mejor su 
carácter social y cultural” (p.31). Siguiendo la idea de Coronel (2005), el 
liderazgo está relacionado con la idea de compartir y crear significados que a su 
vez representan las normas, valores, reglas y filosofías, en otras palabras, la 
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cultura de la organización. Hablar de liderazgo es hablar de aprendizaje mutuo, 
de construcción de significados y del conocimiento por la colectividad y en 
colaboración.  
Por otra parte, consideran Morell, Bauzá y Marañón (2013), que el liderazgo 
implica “el desarrollo y la provisión de oportunidades para sacar a la luz 
percepciones, valores, opiniones e informaciones a través de la conversación; 
generar ideas en común, reflexionar sobre el trabajo y crear oportunidades para 
lograr compromisos. Liderazgo como aprendizaje en común, como construcción 
colectiva y colegiada de significados y conocimientos. Por todo ello el liderazgo 
es socialmente construido.” (p.67)  
De ahí que el autor de la presente investigación, asumiendo el concepto de 
Morell, Bauzá y Marañón (2013), considera a criterio valorativo que el liderazgo 
constituye el sistema de influencias que ejerce un individuo o grupos de 
personas dirigidas a organizar, proteger, orientar, resolver conflictos y 
establecer normas por medio de la generación de ideas en común, la reflexión 
sobre el trabajo y la creación de oportunidades que le permitirán lograr que los 
miembros de una determinada organización colaboren voluntariamente, con 
compromiso y entusiasmo en el logro de las metas y objetivos establecidos. 
Coronel (2005) deduce que el impacto del ejercicio del liderazgo se despliega a 
lo largo de las siguientes dimensiones:  
 “Sobre el profesor: Práctica de la clase, capacidad personal e interpersonal.  
 La escuela como organización: La estructura y procesos, cultura y capacidad.  
 Más allá de la escuela: La crítica y debate, creación y transferencia de 
conocimientos, mejora en el capital social en la comunidad.  
 Sobre el aprendizaje en el estudiante: Atención, disposición, metacognición.” 
(p.18)  
Se comparte el criterio dado por este autor ya que el liderazgo en el contexto del 
objeto de la investigación, requiere ser desarrollado en los docentes, en las 
propias instituciones educativas, que se conviertan en instituciones líderes en 
la formación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos; que tenga un 
impacto y trascendencia más allá de los muros de las instituciones educativas y 
sobre el aprendizaje de los estudiantes.  
Se requiere que los sujetos implicados en la formación inicial del maestro de 
Educación Básica de la Uleam, desarrollen un adecuado liderazgo en ellos, a 
partir de ejercer un sistema de influencias educativas desde la diversidad de 
procesos sustantivos que lo direccionan (docencia, vinculación e investigación), 
con la finalidad de formar un docente que sea un líder en la dirección del 
proceso educativo que se lleve a cabo en las instituciones educativas en la cual 
se desempeñe profesionalmente. 
El maestro de Educación Básica de la Uleam durante su formación inicial, debe 
desarrollar competencias para la dirección del proceso de enseñanza – 
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aprendizaje en las instituciones educativas, de ahí que se reconoce que esta 
dirección debe ser compartida entre los estudiantes y profesores, ya que estos 
últimos representan las aspiraciones sociales, y los primeros se constituyen en 
objeto de transformación y le es inherente el carácter consciente y motivado del 
proceso que se genere. Es por ello que están implicados activamente en la 
dirección de su formación. Por tanto, una de las cualidades que el actual perfil 
de egreso de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
especialidad de Educación Básica plantea al proceso de formación inicial de 
este profesional de la educación, lo constituye precisamente, la referida a ser 
un líder pedagógico durante la realización de toda su labor educativa. 
El liderazgo pedagógico constituye un factor relevante en la mejora de los 
resultados de los establecimientos educativos, ejerciendo un impacto sobre los 
aprendizajes del estudiantado y favoreciendo decididamente a la mejora de la 
educación.  
El desarrollo de la identidad de líder en el contexto de una institución educativa 
está sustentada en que ella es el resultado de construcciones y 
reconstrucciones ligadas a algún atributo cultural o atributos culturales a los 
cuales se da prioridad sobre otros atributos (Castells, 1997) y que la identidad 
docente se reconstruye a lo largo de la carrera profesional (Beijaard, 2004).  
Ortiz (2005, p.12) valora que el liderazgo pedagógico “es algo susceptible de ser 
aprendido, una condición que puede ser alcanzada por aquellos docentes que 
sienten la necesidad de hacer bien las cosas y tienen la disposición de 
consagrarse al trabajo pedagógico creador, como prueba de fidelidad a una 
línea de acción, una profesión, una obra o una causa de marcada significación 
social: la educación. Quien ejerza liderazgo pedagógico sabe que es un proceso 
que despliega una influencia mayor, hasta lograr que los estudiantes también 
sean líderes. Los educandos, al ser muy inteligentes, necesitan de líderes 
docentes para desarrollarse inteligentemente.” (p.35-36) 
A partir de los análisis realizados, el autor de la presente investigación 
considera desde el punto de vista operacional que el liderazgo pedagógico se 
interpreta como el sistema de influencias educativas que ejerce el maestro 
sobre su grupo estudiantil y demás sujetos que intervienen en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje que desarrolla en la institución educativa donde se 
desempeña, por medio de la generación de ideas en común, la reflexión, la 
organización, protección, orientación y solución de problemas que se producen 
en dicho proceso, que le permitirán lograr que colaboren con responsabilidad, 
laboriosidad, sentido de pertenencia y entusiasmo en el logro de los objetivos 
educacionales establecidos. 
Es por ello que se considera que desde las influencias educativas de la 
diversidad de procesos sustantivos que regulan la formación inicial del maestro 
de Educación Básica de la Uleam, se puede contribuir al desarrollo de su 
liderazgo pedagógico como una cualidad esencial que caracteriza su desempeño 
docente con eficiencia y profesionalidad. 
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Es por ello que se presenta a continuación el procedimiento para desarrollar el 
liderazgo pedagógico durante la formación inicial del maestro de Educación 
Básica. 
Silvestre y Zilberstein (2002) consideran que los procedimientos “constituyen 
herramientas que le permiten al docente instrumentar el logro de los objetivos, 
mediante la creación de acciones metodológicas a desarrollar, a partir de las 
características del contenido, que le permitan orientar y dirigir una 
determinada actividad…” (p.16)  
El procedimiento que se propone en el presente artículo constituye el conjunto 
de acciones de carácter metodológico, dirigidas al desarrollo del liderazgo 
pedagógico durante la formación inicial del maestro de Educación Básica 
A continuación se presentan las acciones que se proponen al respecto: 
1. Desarrollar una reunión de coordinación y sensibilización con los agentes 
implicados. 
Se realizará en primer lugar una reunión con los docentes de la carrera, los 
supervisores, profesores orientadores y miembros de la comunidad implicados 
con la formación inicial de los estudiantes desde cada uno de los procesos 
sustantivos que regulan su formación inicial (docencia, vinculación e 
investigación) para la coordinación y sensibilización de los mismos, acerca de la 
necesidad de desarrollar el liderazgo pedagógico, a partir de las influencias 
educativas que ejercen cada uno de ellos. 
2. Caracterizar el proyecto curricular de la carrera. 
Se procede a realizar una caracterización del proyecto curricular de la carrera, 
es decir, del perfil de egreso, de la malla curricular, de los programas de las 
asignaturas, así como de la proyección de los procesos sustantivos (docencia, 
vinculación e investigación).  Esta caracterización permitirá profundizar en las 
posibles influencias educativas que ejercerán los agentes implicados en la 
diversidad de procesos sustantivos para contribuir al desarrollo del liderazgo 
pedagógico en el estudiante. 
3. Seleccionar los contenidos con potencialidades para el desarrollo del 
liderazgo pedagógico. 
Se procede a seleccionar los contenidos que recibe el estudiante desde los 
sílabos de la malla curricular (docencia), las prácticas pre-profesionales (según 
sus modalidades), el trabajo de extensión universitaria (extensionismo) así 
como por medio del trabajo científico – estudiantil y de titulación. Mediante la 
realización de talleres se deben establecer correlaciones entre los 
conocimientos, habilidades, cualidades y valores que conforman el contenido 
que aprende el estudiante mediante la docencia, la vinculación y la 
investigación, con los rasgos del desarrollo del liderazgo pedagógico. 
Para realizar las correlaciones de contenidos de las asignaturas en la docencia, 
la vinculación social y la investigación con los rasgos que caracterizan el 
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desarrollo del liderazgo pedagógico, se recomienda utilizar los siguientes 
recuadros: 
Recuadro A: Para la vinculación de contenidos de los sílabos que recibe el 
estudiante desde la docencia con los rasgos de desarrollo del 
liderazgo pedagógico: 
Rasgos del perfil del 
maestro de EB como 
líder pedagógico 
Contenidos 





    
    
 
Como se aprecia en el recuadro, en las filas se tienen los rasgos que 
caracterizan el desarrollo del liderazgo pedagógico declarados en el primer 
subsistema del modelo; mientras que en las columnas se especifican los 
contenidos de lo sílabos que conforman la gestión de la docencia desde cada eje 
de formación inicial del estudiante con potencialidades educativas para su 
tratamiento desde la diversidad de formas de organización de la docencia. 
Recuadro B: Para la vinculación de contenidos que recibe el estudiante durante 
la práctica pre-profesional y el trabajo de extensión universitaria con los 





















      
      
 
Como se aprecia en el recuadro, en las filas se tienen los rasgos que 
caracterizan el perfil del maestro de Educación Básica como líder pedagógico 
declarados con viñetas en el primer subsistema del modelo; mientras que en las 
columnas se especifican los contenidos que aprende el estudiante en cada una 
de las modalidades de prácticas pre-profesionales y en el trabajo de extensión 
universitaria que realiza con potencialidades educativas para su tratamiento y 
desarrollo. 
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Recuadro C: Para la vinculación de contenidos que recibe el estudiante durante 
la realización de proyectos de investigación y el trabajo de titulación 
























      
      
 
Como se aprecia en el recuadro, en las filas se tienen los rasgos que 
caracterizan el desarrollo del liderazgo pedagógico declarados en el primer 
subsistema del modelo; mientras que en las columnas se especifican los 
contenidos que aprende el estudiante en cada una de las variantes de 
realización de su actividad científica – investigativa, es decir, desde las 
asignaturas, a nivel de ejes de formación, en las prácticas pre-profesionales, los 
semilleros de investigación, así como los trabajos de culminación de estudios 
(de titulación). 
Está acción se realiza al comienzo de cada nivel formativo (o semestre); siempre 
que se realicen períodos o niveles formativos se deben llevar a cabo estas 
acciones para lograr una adecuada vinculación de los contenidos que recibe el 
estudiante desde la docencia, la vinculación social y la investigación, con los 
rasgos que caracterizan el desarrollo de su liderazgo pedagógico. 
4. Diseñar los proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico 
Una vez realiza la selección de los contenidos con potencialidades educativas 
para el desarrollo del liderazgo pedagógico en el estudiante, se procede a diseñar 
los proyectos que desarrollará el estudiante desde cada uno de sus procesos 
sustantivos (docencia, vinculación e investigación) dirigidos al desarrollo de su 
liderazgo pedagógico. Se concebirán tipologías de proyectos para el ejercicio del 
liderazgo pedagógico desde cada uno de los contextos que caracterizan a los 
procesos sustantivos (docencia, vinculación e investigación), es decir: 
 Proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico durante el aprendizaje de 
los sílabos que recibe el estudiante en la docencia. 
 Proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico desde los ejes de 
formación (docencia). 
 Proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico durante las prácticas pre-
profesionales. 
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 Proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico durante el trabajo de 
extensión universitaria. 
 Proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico durante el trabajo 
científico – investigativo y el trabajo de titulación. 
En el diseño de los proyectos para el ejercicio del desarrollo del liderazgo 
pedagógico, se tendrán en cuenta sea la tipología escogida, entre otros aspectos, 
los componentes siguientes: 
 El problema profesional 
Se selecciona según la tipología de proyectos anteriormente referida, el 
problema profesional que resolverá el estudiante como parte de su formación 
inicial como docente, en cuya solución se propiciará el ejercicio del desarrollo de 
su liderazgo pedagógico. A partir de las contradicciones en las cuales se 
manifiestan los problemas profesionales explicadas en el segundo subsistema 
del modelo y de la tipología de proyecto, se procede a la selección de los mismos. 
 Objetivos  
Se especificarán los objetivos que se persiguen con la realización del proyecto, 
los cuales deben enfocarse hacia el desarrollo del liderazgo pedagógico del 
estudiante en la propuesta de alternativas de solución a la contradicción 
planteada en el problema relacionada con la dirección del proceso educativo. 
 Contenidos que serán objeto de apropiación 
Se relacionan los contenidos que serán objeto de apropiación por parte del 
estudiante en la realización del proyecto, los cuales deben contener el vínculo 
con los rasgos que caracterizan el desarrollo de su liderazgo pedagógico, a partir 
del trabajo con los recuadros realizados en la acción anterior. 
 Situaciones docentes profesionales 
En dependencia de la naturaleza de los contenidos que serán objeto de 
apropiación por parte del estudiante, se diseñan las situaciones docentes 
profesionales por medio de las cuales los estudiantes desarrollarán su liderazgo 
pedagógico.  
Se concibe la situación docente profesional, en la que se deben tener en cuenta 
los aspectos siguientes: sistematizar la relación entre lo instructivo, educativo y 
desarrollador; favorecer el tránsito de la apropiación hacia la aplicación 
contenido por parte del estudiante en la solución del problema ambiental; y 
ofrecer tratamiento desde el contenido al ejercicio del liderazgo pedagógico 
según los rasgos que estarán siendo tratados metodológicamente.  
Se concebirán cuantas situaciones docentes profesionales se consideren 
necesarias, esto estará en dependencia de la complejidad del problema 
profesional y del contenido que aprende el estudiante.  
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Por otro lado se precisarán para cada situación docente profesional el lapso de 
tiempo de duración, así como los recursos materiales y humanos implicados.  
 Criterios para la evaluación:  
Se ofrecen los criterios a seguir para evaluar el estado del desarrollo del 
liderazgo pedagógico alcanzado en el estudiante una vez culminado el proyecto.  
Para ello se tendrá en cuenta los rasgos de desarrollo de su liderazgo 
pedagógico y los contenidos que aprende en la realización del proyecto. 
5. Aplicar los proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico diseñados 
Una vez diseñados los proyectos se procede a su aplicación según tipologías 
diseñadas, para lo cual se recomienda emplear el método de trabajo 
independiente, a partir de los procedimientos siguientes: 
El docente de la carrera:  
 Orienta la situación docente profesional como estudio independiente según 
diagnóstico.  
 Observa, durante la realización de la situación docente profesional, el 
desarrollo del liderazgo pedagógico que manifiesta el estudiante según rasgos 
de manifestación.  
 Favorece la socialización e intercambio de experiencias, en el cual se 
enriquezcan y perfeccionen las propuestas de soluciones al problema 
profesional planteado en el proyecto, por medio de las cuales el estudiante 
realice el ejercicio de su liderazgo pedagógico.  
 Orienta a los estudiantes de manera individual o colectiva a explicar la 
solución al problema profesional, realizando el tratamiento a los rasgos de 
desarrollo de su liderazgo pedagógico.  
 Propicia un intercambio con sus estudiantes, en el cual los lleva a valorar y 
tomar conciencia de la importancia que tiene convertirse en líderes 
pedagógicos.   
 Evalúa a los estudiantes según la participación, el debate e intercambio, 
estimulando la autoevaluación y la coevaluación, en la cual reflejen el 
significado y sentido que ha tenido para el desarrollo de su liderazgo 
pedagógico. 
El estudiante (Maestro de Educación Básica en formación inicial):  
 Se autoprepara, realizando la situación docente profesional orientada por el 
docente.  
 Debate de manera conjunta con sus compañeros de aula el contenido del 
proyecto.  
 Autoevalúa la calidad de los proyectos realizados, tanto en la creación 
individual como colectiva. 
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 Mediante el intercambio y la socialización con el resto de los estudiantes del 
grupo, comprende, explica e interpreta los contenidos objeto de apropiación, 
en el cual determinan soluciones al problema profesional, en las que exprese 
el desarrollo de su liderazgo pedagógico.  
 Analiza cómo realiza la planificación, organización y ejecución de la dirección 
del proceso educativo, con elevado protagonismo y liderazgo pedagógico.  
 Resuelve con independencia, flexibilidad y creatividad el problema 
profesional; demostrando la manifestación de los rasgos que caracterizan su 
desarrollo del liderazgo pedagógico.  
 Se autoevalúa y evalúa a sus compañeros a partir de valorar el significado y 
sentido que ha tenido en su formación inicial, desarrollar cualidades de líder 
pedagógico. 
El profesor orientador y el supervisor de las instituciones educativas deberán:  
 Crear un clima de confianza mutua entre las personas implicadas en el 
proceso de vinculación social, en el que los estudiantes se sientan atendidos, 
sin tensiones y expresen con claridad  sus criterios y puntos de vista, como 
evidencia de su desarrollo y experiencia.  
 Garantizar el cumplimiento de la rotación por los diferentes escenarios de la 
institución educativa estimulando el desarrollo del liderazgo pedagógico en 
los estudiantes.  
 Reafirmar el interés por la profesión del magisterio y las tareas educativas a 
desarrollar.  
 Realizar actividades demostrativas en las cuales se desempeñen como líderes 
pedagógicos.  
Por otro lado deberán:  
 Exigir a los estudiantes una autovaloración prospectiva de las experiencias 
(positivas y negativas) adquiridas durante la práctica pre-profesional que va 
realizando por medio de los proyectos de ejercicio del liderazgo pedagógico 
orientados. 
 Ofrecer orientaciones debidas para que ejerzan protagonismo en las diversas 
actividades a desarrollar en las prácticas pre-profesionales. 
 Elaborar y socializar las rúbricas a utilizar en la evaluación de las prácticas 
pre-profesionales. 
 Incentivar el desarrollo de prácticas innovadoras que contribuyan a la mejora 
del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 Estimular los mejores resultados y ofrecer atención diferenciada acorde con 
el nivel de logros alcanzados y desarrollar la autoestima del estudiante, sobre 
la base del respeto a los demás. 
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Cada supervisor y profesor orientador de la institución educativa, según su 
creatividad y estilo personal, adoptará decisiones para la aplicación de los 
proyectos concebidos con flexibilidad y adaptabilidad a las características de los 
estudiantes y de la institución educativa donde realizan sus prácticas. 
La familia y miembros de la comunidad implicados en los proyectos orientados 
para el ejercicio del liderazgo pedagógico desde el trabajo de extensión 
universitaria, realizarán las siguientes acciones:  
 Estimular los logros de los estudiantes e incentivarlos a convertirse en 
líderes pedagógicos.  
 Apoyarlos en la toma de decisiones al brindar soluciones a problemas 
profesionales detectados como parte del trabajo de extensión universitaria 
que realizan en los proyectos.  
 Debatir temas tratados por el docente, el supervisor y el profesor orientador 
para que comunique su posición crítica y autocrítica sobre sus cualidades de 
líder pedagógico.  
 Demostrar una actitud positiva, afectiva y de estimulación al estudiante en 
función de contribuir a formarlos como en líderes pedagógicos. 
6. Sistematizar la relación instrucción, educación y desarrollo de liderazgo 
pedagógico. 
Es importante precisar que durante la aplicación de los proyectos no debe 
perderse de vista el tratamiento al carácter instructivo, educativo y 
desarrollador de la formación docente del estudiante. 
Se debe lograr un proceso de instrucción que propicie la apropiación del 
contenido por parte del estudiante, mediante la comprensión, explicación e 
interpretación del nuevo significado y sentido profesional que tiene para 
desempeñarse como docentes. 
Las potencialidades que posee este proceso de instrucción, debe favorecer el 
trabajo educativo que se realice, es decir, desde la instrucción que se realiza 
durante la ejecución de los proyectos, se debe gestar un proceso educativo, 
dirigido a desarrollar las cualidades y valores requeridos para el desempeño 
profesional del estudiante como docente. 
De la combinación que se produce entre la instrucción y la educación se logra 
el desarrollo de su liderazgo pedagógico en la subsanación de las carencias que 
presentó en la realización del proyecto. Este desarrollo es la expresión del salto 
cualitativo que manifieste en correspondencia con el diagnóstico inicial 
realizado al desarrollo de su liderazgo pedagógico. 
7. Analizar las soluciones que propone el estudiante a los problemas 
profesionales mediante la realización de los proyectos del ejercicio del 
liderazgo pedagógico. 
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Se debe realizar por parte de los agentes que intervienen en los procesos 
sustantivos, una valoración conjunta acerca de las soluciones que propone a 
los problemas profesionales en las cuales demuestre cualidades de líder 
pedagógico. Para realizar esta valoración de manera conjunta se recomiendan 
los aspectos siguientes: Dominar el sistema de evaluación, comprender la 
estructura del proyecto, precisar los indicadores para medir el estado del 
desarrollo de su liderazgo pedagógico; observar su estado durante la realización 
de las situaciones docentes profesionales; valorar cualitativamente el desarrollo 
del liderazgo pedagógico en la propuesta de solución al problema profesional, a 
partir de una comparación entre el inicial y el estado real manifestado por el 
estudiante durante la realización del proyecto. Esto permitirá tener una 
apreciación lo más certera posible del estado del desarrollo del liderazgo 
pedagógico que se revela en la personalidad del estudiante. 
8. Valorar el efecto formativo del ejercicio del liderazgo pedagógico. 
Una vez que se analizan las soluciones brindadas por los estudiantes a los 
problemas profesionales por medio de los proyectos realizados en los cuales 
ejercieron el desarrollo de su liderazgo pedagógico, se procede a valorar el efecto 
formativo que esto ha ocasionado en los estudiantes y en el proceso educativo 
de la institución educativa en la cual se desempeñan como docentes. 
Esta valoración se realizará enfocada a tres aspectos fundamentales:  
8.1 Valorar las influencias educativas que ejercieron los agentes que 
intervienen en su proceso de formación inicial y las transformaciones 
ocurridas. 
Se valora el grado de calidad de las acciones conscientes y multifactoriales que 
realizaron cada de los agentes implicados en el proceso de formación inicial del 
estudiante. En este sentido las valoraciones deben estar enfocadas hacia los 
aspectos siguientes: nivel de integración de los contenidos aprendidos por el 
estudiante en la docencia, la vinculación y la investigación con los rasgos de 
desarrollo del liderazgo pedagógico; la calidad en el diseño y el cumplimiento de 
la aplicación de los proyectos para el ejercicio del liderazgo pedagógico según 
los componentes sugeridos en la segunda fase de la estrategia; así como los 
criterios empleados para la evaluación; que permitieron una acertada 
intervención formativa con la finalidad de mejorar dicho proceso. 
8.2.  Valorar las evidencias del desarrollo del liderazgo pedagógico que 
muestran los estudiantes en su desempeño docente. 
Se analizarán en las propuestas de solución de los problemas profesionales las 
evidencias de desarrollo del liderazgo pedagógico que demuestran los 
estudiantes en la realización de los proyectos concebidos desde la docencia, la 
vinculación e investigación. 
En esta parte se valorará el grado de integración de conocimientos y 
habilidades pedagógico profesionales para la dirección del proceso educativo 
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con los rasgos que permiten identificar la existencia de evidencias de desarrollo 
de su liderazgo pedagógico. 
8.3 Valorar el efecto que ha ocasionado las transformaciones logradas en el 
proceso y resultado del desarrollo del liderazgo pedagógico, en el proceso 
educativo de la institución donde se desempeñan los estudiantes. 
Se analizan las transformaciones positivas o negativas operadas en el proceso 
docente educativo de la institución educativa donde se desempeñan los 
estudiantes, una vez desarrollados los proyectos. En esta parte se debe valorar 
cómo en la medida que los estudiantes lograron o no un mayor liderazgo 
pedagógico en la dirección del proceso educativo, se lograron transformaciones 
en la educación de su grupo estudiantil en lo instructivo, lo educativo y lo 
desarrollador. Es oportuno acotar que estas valoraciones se realizarán 
mediante una triangulación de las valoraciones realizadas en cada uno de los 
aspectos (8.1, 8.2 y el 8.3). Sobre la base de las valoraciones realizadas en cada 
una de las aristas abordadas con anterioridad, se procede finalmente a: 
9. Realizar la intervención formativa en función de la mejora continua y 
sistemática del proceso. 
Por último se procede mediante la comunicación dialógica reflexiva y la toma de 
decisiones con carácter pedagógico a la determinación de acciones de carácter 
administrativo, organizativo, de capacitación e investigación; dirigidas a 
mejorar las principales dificultades detectadas en los aspectos 8.1, 8.2 y 8.3 
Las acciones de carácter administrativo y organizativo se dirigen al 
aseguramiento de los recursos humanos y materiales requeridos para la 
aplicación de las acciones estratégicas propuestas. Las acciones de 
capacitación se encaminan a elevar la preparación de los agentes que 
intervienen en el proceso de formación inicial del estudiante, en función de la 
aplicación de la estrategia; mientras que las acciones de tipo investigativo se 
dirigirán a realizar tesis de maestría y doctorados en función de mejorar el 
desarrollo del liderazgo pedagógico en los estudiantes desde cada uno de los 
procesos que regulan su formación inicial de manera continua y sistemática.  
La aplicación de las acciones que se determinen permitirá la realización de la 
intervención formativa en cada uno de los contextos, o sea, desde la docencia, 
la vinculación y la investigación, con el objetivo de mejorar el proceso. 
 
CONCLUSIONES 
El desarrollo del liderazgo pedagógico en la formación inicial del maestro de 
Educación Básica de la Uleam, se fundamenta en el carácter de interacción 
social que se produce entre los agentes que intervienen en sus procesos 
sustantivos (docencia, vinculación e investigación) y a partir de tener en cuenta 
las influencias educativas que ejercen los agentes que intervienen en la 
diversidad de procesos sustantivos de la docencia, la vinculación con la 
colectividad y la investigación). 
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El procedimiento ofrece un conjunto de acciones metodológicas dirigidas a 
desarrollar el liderazgo pedagógico en el maestro de Educación Básica, a partir 
de reconocer la relación que se produce entre las influencias educativas que 
ejercen los agentes que intervienen en la diversidad de procesos sustantivos 
(docencia, vinculación e investigación) que regulan la formación inicial del 
estudiante y el carácter integrador de su desempeño docente en las 
instituciones educativas donde labore. 
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